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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Awali sesuatu dengan “BISMILLAH” 
 
“BERLAYARLAH TERUS BERLAYAR, JANGAN TUNGGU KEAJAIBAN!!!” 
 
Hanya ada dua alasan untuk mencapai sesuatu, yaitu : 
“MENGEJAR SESUATU” atau “DIKEJAR SESUATU”. 
 
“Jika ada yang ingin bertemu denganku, aku ada disini. Tetapi jika hanya ingin 
melihat pakaianku, bukalah lemariku dan tunjukan pada mereka”. 
 
“Hasil karya yang memuaskan adalah ketika kita mengerjakan karya tersebut 
dengan ikhlas, tanpa beban, dan perasaan menyenangkan”. 
 
“Lakukan, bicarakan, tunjukan, dan keluarkan!! Jika itu memang BENAR 
menurut hatimu”. 
 
“Senyum itu manis, asam, asin, pahit, getir dan menyenangkan”. 
 
“Tak perlu melihat kebelakang. Lihatlah kedepan!!” 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhanku Allah S.W.T dan bagindaku Nabi 
Muhammad S.A.W. 
2. Ibu dan Bapak yang selalu memberikan 
doa dan restunya.  
3. Kakak dan Kedua Adikku yang selalu 
memberikan semangat. 
4. Sahabat dan Teman-teman yang 









Perkembangan teknologi yang semakin canggih dari waktu ke waktu akan 
membawa dampak yang positif . Penggunaan teknologi yang semakin maju 
memberikan kemudahan bagi manusia. Sekolah adalah salah satu lembaga yang 
bertugas membentuk kepribadian siswa agar mempunyai kepribadian yang luhur 
mulia serta disiplin yang tinggi. 
Rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini adalah “bagaimana 
merancang dan  membangun suatu aplikasi Perhitungan Point Pelanggaran dan 
Pemberian Sanksi Pada Siswa SMK PGRI 1 Mejobo Kudus Berbasis Web dan 
Sms Gateway agar dapat memudahkan membantu  penyebaran  data/peringatan  
dini  kepada  orang tua atau wali murid dari siswa yang melakukan pelanggaran.”. 
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk merancang dan  membangun suatu 
Perhitungan Point Pelanggaran dan Pemberian Sanksi Pada Siswa SMK PGRI 1 
Mejobo Kudus melalui sms guna memudahkan gurubk  atau penanggungjawab 
dalam mengelola data siswa yang melakukan pelanggaran. 
Konsep yang diterapkan dalam tahap perancangan Sistem Perhitungan 
Point Pelanggaran dan Pemberian Sanksi Pada Siswa SMK PGRI 1 Mejobo 
Kudus Berbasis Web dan Sms Gateway adalah dengan menggunakan metode 
Rekayasa perangkat lunak. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah PHP. 
  




















Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmatdan pertolongan kepada penulis serta ni’mat dan karunia yang lebih 
sehingga tak mampu bagi penulis untuk sekedar menghitung dan mengucapsyukur 
atas segala yang dianugrahkan Allah kepada penulissatu per satu. Rahmat dan 
salam kepada Rosulullah, Muhammad kekasih Allah. Beliaulah yang telah 
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waktu, ilmu, saran, semangat dan nasehat penulis menempuh kuliah. 
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bimbingan. 
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9. Kakak, yang tak henti-hentinya memberi senyum semangat untukku. 
10. Kepada semua teman-teman Fakultas Teknik Program Studi sistem 
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satu persatu yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penulisan 
laporan ini penulis ucapkan terima kasih. 
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